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ABSTRAK





Helm adalah alat perlindungan yang dikenakan di kepala dan biasanya
terbuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti kevral, serat resin, atau plastic.
Di berbagai negara, helm wajib digunakan bagi pengendara sepeda motor.
Indonesia termasuk negara yang mewajibkan pengendara sepeda motor harus
memakai helm, untuk menjaga kepala dari benturan keras saat terjadi kecelakaan.
Perancangan alat ini bertujuan agar masyarakat lebih sadar tentang keselamatan
berkendara sepeda motor. Rancangan ini bekerja menunggu pengguna memakai
helm dan mengaitkan pengunci helm. Apabila pengunci sudah dikaitkan maka
akan mengaktifkan rancangan ini. Dalam rancangan ini terdapat sensor LDR yang
cara kerjanya jika helm digunakan sinar infrared akan tertutup kepala manusia
yang mengakibatkan perubahan tegangan pada V out sensor LDR, yang
sebelumnya 0 volt DC menjadi 5 volt DC. Apabila tegangan sudah 5 volt,
wireless transmitter akan mengirim sinyal data ke wireless receiver. Jika
mikrokontroler tidak mendapatkan pancaran data atau helm tidak ada dapat input
password, jika password benar jalur elektrikal motor terhubung. Semoga dengan
adanya alat ini masyarakat lebih menyadari tentang keamanan berkendara.
Kata kunci : MikrokontrollerATmega 16, Sensor LDR, Wirelles RF433 .
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